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CAPÍTULO 1 Introducción        
1.1 Introducción 
El patrimonio es el conjunto de bienes heredados del pasado y, en 
consecuencia el patrimonio arquitectónico puede definirse como el conjunto de 
bienes edificados, de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad atribuye o 
en los que cada sociedad reconoce un valor cultural. 
Desde nuestros antepasados ha habido mucho interés por las obras de 
los antiguos, por la reutilización de los materiales y sistemas constructivos 
empleados. Es aquí cuando nace la necesidad de su conservación y transmitir 
a nuevas generaciones este valor. Se debe tener conciencia para preservar 
monumentos y bienes patrimoniales y saber cuál es el tratamiento que 
merecen para su correcta conservación. 
También es muy importante el estudio de la historia de las 
construcciones, pues es necesario conocer porque se construyó, para qué se 
usó, cuales son los cambios a los que se ha sometido para poder entender su 
estado actual. Con los documentos conservados se explica el interés cultural 
que poseen. Estos edificios constituyen la imagen de la cultura y de la propia 
vida de nuestras generaciones anteriores, pues es el reflejo de las necesidades 
del momento y de la supervivencia. 
En el futuro, si se rehabilitan o se restauran los edificios se conservara las 
memorias y se preservara la creatividad de las generaciones que nos han 
antecedido, pues es símbolo de la concepción de la región y del entorno. 
El objetivo que se pretende alcanzar con este trabajo es aportar 
información tanto histórica como arquitectónica del primer hospital que existió 
en Elda y su capilla dedicada a la Purísima Concepción, conocido 
popularmente entre los eldenses por el Colegio de las monjas. Además, se 
aportará testimonio sobre las lesiones existentes en él, las responsables de 
que el edificio permanezca cerrado actualmente. 
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1.2 Antecedentes 
Cuando se inició el estudio de esta edificación se encontró poca 
documentación gráfica y escrita que definiera como era la construcción al 
principio de los tiempos, pues ha sufrido varias modificaciones de las cuales no 
se tiene constancia1. Se puede decir que hoy sólo queda existente una parte de 
lo que antes había construido. También se afirma que el edificio sufrió un 
derrumbamiento en el año 2003 por unas fotografías2 encontradas en las 
fuentes consultadas y por fuentes verbales que lo han confirmado, pero al no 
existir ningún tipo de información que describa como era el edificio no se puede 
realizar ningún tipo de referencia general de lo que había construido 
anteriormente. 
Tras la consulta realizada en el archivo municipal del Ayuntamiento de 
Elda, se ha podido tener acceso y consultar los planos del estado del inmueble 
realizados en agosto del año 2010, en base a los cuales se ha podido 
contrastar la inexistencia de ningún otro proyecto anteriormente realizado sobre 
esta edificación, sólo se prevé que se realizarán propuestas de intervención 
para la recuperación del edificio, en base a lo publicado en la revista ``El Vivir´´, 
en febrero de este mismo año. 
En cuanto a la documentación escrita encontrada, en general es más 
extensa que la documentación gráfica, existiendo libros, revistas y artículos que 
describen y relatan la historia del Antiguo Hospital y la Ermita de la Purísima 
Concepción. 
Cabe destacar la información recopilada en los proyectos finales de grado 
realizados por Alejandro Mas Lledó y Esteban Nicolás Herrero con sus 
referentes trabajos ``Estudio histórico y constructivo del antiguo Hospital-Asilo 
de Crevillent´´ y ``Análisis histórico-constructivo de la iglesia parroquial de la 
Purísima Concepción de el Palmar. Aplicación de la termografía infrarroja al 
análisis de deterioros´´, y proyectos de fin de carrera y de master elaborados 
respectivamente por Manuela Lledó Alfonso y María del Carmen Ayala Alenda, 
                                                          
1
 Esta información se deduce debido al estudio constructivo de este proyecto. 
2
 Realizadas por el fotógrafo Pedro Cruces. 
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titulados ``Estudio histórico-constructivo y de lesiones en los edificios 
pertenecientes a la fábrica de alfombras Hijo de Augusto Mas de Crevillente´´, y 
``El antiguo convento de las clarisas de Elche. Estudio histórico y 
arquitectónico. Análisis de lesiones y propuesta de intervención para la 
recogida de aguas de las cubiertas´´ los cuales han sido de mucha utilidad para 
el desarrollo de este proyecto.  
Además de las fuentes anteriores, en la ciudad de Elda se han 
rehabilitado edificios conmemorables, históricos y bienes de la misma como el 
edificio de mancomunidad, la casa colorá, el teatro Castelar, la casa de rosas, 
la casa del jardín de la música y, además, se rehabilitó una parte del Castillo. 
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1.3 Motivación y justificación del tema 
Elda es una villa situada en el Medio Vinalopó, provincia de Alicante que 
cuenta con aproximadamente de unos 56.0003 habitantes. Esta localidad no 
cuenta con muchos edificios históricos. De hecho el Antiguo Hospital no es un 
edificio que destaque por su arquitectura, sino que destaca por su cultura y 
trayectoria para todos los ciudadanos de esta ciudad, pues al inicio del 
proyecto se preguntó sobre este y se puede destacar la alegría que transmitían 
cuando te contaban alguna que otra anécdota ocurrida allí. 
 
Figura 1: Imagen de la fachada este. (Fuente: Autora) 
 
Dicho hospital fue construido en el año 1641 y prestó sus servicios a 
pobres enfermos hasta el 1868, año en que fue derribado, dejando un solar en 
el cual se construirían escuelas con diversas modificaciones que hacen 
relevancia a su estado actual.  
Y fue posteriormente en el 1673 cuando se añadió una Ermita contigua 
dedicada igualmente que el Hospital, a la Purísima Concepción. Después de 
341 años de historia, se puede decir que actualmente sigue en pie, aunque se 
encuentra cerrada al uso. 
                                                          
3
 Dato recogido de la web: http://www.elda.es/ 
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Esta edificación ha sido de gran utilidad para los ciudadanos Eldenses, 
pues ha tenido varios usos a lo largo de su vida, tales como hospital, varias 
escuelas, conservatorio de música, sede de las cofradías de semana santa. 
Pero, finalmente, en 20104 cerró sus puertas, aunque hay esperanzas de que 
se rehabilite el edificio y se conserve este bien de relevancia local. 
El edificio fue elegido porque forma parte del patrimonio histórico de la 
ciudad, es según el arqueólogo municipal5 el edificio más antiguo de Elda, pues  
cuenta con una antigüedad de 350 años y a día de hoy sigue en pie, y además 
ha sido un edificio que ha servido de ayuda para nuestros antepasados y 
conocidos de la villa de Elda. Conocer esta información proporcionó a la autora 
más énfasis para la realización del proyecto.  
La principal motivación es el gran interés que tiene el poder investigar y 
profundizar sobre el edificio más antiguo de Elda, para dar a conocer su parte 
constructiva y su estado actual, el cual necesita una intervención para poder 
conservar este bien conmemorable de la ciudad. Debido a la importancia del 
patrimonio de Elda, es para la autora una gran satisfacción el poder realizar un 
trabajo tan significativo, tanto por su parte constructiva, como la parte cultural 
que tiene. 
Esta edificación es un Bien de Relevancia Local aplicado a la normativa 
vigente en materia de patrimonio cultural ``las iglesias, conventos, santuarios, 
ermitas y eremitorios, calvarios y monasterios, anteriores a 1940…´´ según el 




                                                          
4
 Carlos Pastor, J. 
5
 Márquez Villora, J.C 
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1.4 Objetivos 
El objetivo principal el cual engloba este trabajo es el poder determinar y 
analizar los sistemas constructivos empleados para el levantamiento del 
Hospital de Pobres y la Ermita de la Purísima Concepción de Elda,  así como 
identificar su estado de conservación actual, con el cual se pretende tener un 
conocimiento del inmueble que pueda servir para una futura intervención. 
Para ello se plantean los siguientes objetivos secundarios: 
El primer objetivo secundario planteado es determinar los sistemas 
constructivos con los que antiguamente nuestros antepasados edificaban. Con 
este objetivo se quiere conseguir determinar los distintos materiales que 
usaban para construir. Evidentemente, no existían los medios de los que se 
dispone hoy en día, pero era posible crear un edificio de hasta determinada 
altura. Este punto es muy interesante, ya que se puede conocer algunos 
materiales que han sido sustituidos por otros y que en la actualidad no se usan 
para tal fin o se usan para otros usos. 
El segundo objetivo secundario establecido es conocer la historia del 
edificio. Lo que se pretende definir es quién lo construyó, con qué finalidad y 
qué supuso en aquella época este edificio. Como es un edificio muy antiguo ha 
tenido diversos usos. Con esto se quiere conseguir establecer una cronología 
en la cual se definan los usos para los que ha servido esta edificación. 
El tercer objetivo secundario se basa en desarrollar las diferentes partes 
de la edificación. Pues, la edificación que actualmente se encuentra es solo 
una parte de lo de había anteriormente, y también existen partes contiguas que 
se han construido en los últimos años. Por ello, se determinará que partes son 
las que quedan originariamente y no han sufrido ningún tipo de modificación, 
cuales son las que han sido modificadas pero no en su totalidad, cuáles han 
sido derribadas y que partes no existían hasta hace pocos años. 
El cuarto y último objetivo es dar a conocer las lesiones presentes en la 
edificación. Debido a ellas el edificio permanece cerrado desde hace más o 
menos cuatro años y las cofradías de semana santa que eran los que en ese 
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momento ocupaban el edificio tuvieron que abandonarlo por orden del Exct. 
Ayuntamiento de Elda. Esas lesiones siguen a día de hoy existiendo y por esta 
razón, el edificio ha salido a concurso en el que se quiere conservar el edificio y 
hay varios grupos interesados en ello.  
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1.5 Metodología 
 1.5.1 Metodología general del trabajo y su desarrollo 
Para elaboración del presente proyecto, primeramente se deben rellenar 
las solicitudes correspondientes en el Ayuntamiento de Elda, para poder 
obtener y consultar  información, y después poder acceder al inmueble objeto 
del estudio, debido al estado de deterioro que presenta. Seguidamente la 
oficina técnica del municipio se pondrá en contacto con la autora para su 
posterior aprobación de acceso, pues el edificio permanece cerrado y sólo junto 
con algún representante se podrá entrar en la edificación. 
Después de presentar los permisos correspondientes y obtener la 
aprobación para la realización, comienza la búsqueda de información en 
diferentes fuentes que pueden aportar tanto documentación gráfica como 
escrita. Como el arqueólogo municipal, el cual proporcionará varios artículos 
publicados e información sobre el Hospital. También se podrá visitar al grupo 
``Mosaico´´, ya que muchos miembros del mismo son escritores de artículos de 
las revistas municipales como ``El vivir´´ o ``La alborada´´. Y además, poseen 
libros de carácter municipal que pueden contener cierta información sobre la 
Ermita y el Hospital de Pobres. Igualmente  se deben consultar los documentos 
del archivo municipal, situado en la biblioteca de Alberto Navarro, pues el 
archivero es una de las personas que más información conoce de la ciudad de 
Elda y de la historia tanto del Hospital como de la Ermita, pues él ha escrito 
varios artículos que han sido publicados en revistas locales, referentes a esta 
edificación. Uno de los escritos  más significativos que se ha encontrado en el 
archivo es el certificado que hizo el cura Gonzalo Sempere escrito a mano en 
lengua castellana y valenciana en varias ocasiones, en 1842. 
Igualmente se recogerá información de las Hermanas Carmelitas, las 
Cofradías de Semana Santa y el Conservatorio de música, visitando los lugares 
que ahora ocupan cada una de estas comunidades, e intentando encontrar 
fuentes que aporten documentación para su posterior relato.   
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Seguidamente se realizará un trabajo de campo consistente en la toma 
directa de datos tales como mediciones in situ y toma de fotografías del edificio. 
Para esto necesitaremos herramientas como cinta métrica, flexómetro, cámara 
fotográfica, tabla de dibujo, varios lápices, un ordenador con programas como 
el pack de office y autocad.  
Se visitará varias veces la construcción con un representante del 
ayuntamiento para poder obtener la toma de datos y así poder analizar y relatar 
cómo se realizó el edificio objeto de estudio, y finalmente hacer el análisis 
constructivo, el cual describirá la parte constructiva sobre la cimentación, los 
muros, los forjados, las escaleras, las cubiertas, los revestimientos, los techos, 
las particiones, los pavimentos, la cerrajería y la carpintería. Realizando 
además fichas constructivas  con sus correspondientes detalles y su análisis. 
Además se ejecutará el levantamiento de plano del aseo existente en la planta 
baja y su posterior escala.  
Se revisará toda la documentación gráfica encontrada, comparándola con 
el estado actual del edificio para comprobar si ha sufrido modificaciones y 
realizar cambios en los planos aportados. 
También se describirá su estado actual de deterioro pues existen 
determinadas  lesiones que se clasificarán y se analizarán para poner en 
conocimiento las mismas y, asimismo sirva para su futura rehabilitación. 
Finalmente, se elaborarán fichas de estas lesiones describiéndolas, 
determinando su ubicación, las causas, el efecto de las mismas, los materiales 
afectados y aportando una o varias fotografías que verifiquen las mimas. 
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CAPÍTULO 2  Análisis histórico del entorno y del Antiguo 
Hospital de Pobres y la Ermita de la Purísima Concepción   
En este capítulo se cuenta la parte histórica del primer Hospital de Elda y 
su capilla invocada a la Purísima Concepción.  En principio, se mostrará la 
situación que existía en aquella época y cuál era la situación para los 
ciudadanos de la Villa. Y posteriormente se relata el comienzo de las memorias 
de esta edificación, tan simbólica para los Eldenses. 
 
2.1 Introducción 
El sacerdote Gonzalo Sempere y Juan, 
ecónomo de la iglesia parroquial de Santa 
Ana era sobre los años 1850 archivero, y 
gracias a él se han podido recuperar muchos 
de los documentos originales antiguos que 
hoy en día se conservan, aunque algunos no 
han llegado hasta nuestros días. Fue el 5 de 
mayo de 1842, cuando el archivero 
eclesiástico expidió, a petición del 
Ayuntamiento de Elda, un certificado sobre el 
Hospital de Pobres, en el cual necesitaba 
aclarar el origen del Hospital, así como la 
correspondencia del capital con el que se 
mantenía, pues estaban ante un proceso de 
reforma al sistema capitalista y era un periodo de cambios y organización, en el 
que existían disputas entre el gobierno y el Conde. Afortunadamente, este 




 Figura 2: Certificado. (Fuente: Autora) 
Figura 3: Firma del sacerdote (Fuente: Autora) 
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Aunque no se ha podido encontrar 
mucha información, gracias a este 
certificado se sabe que existió un libro 
llamado ``Del Hospital´´, el cual se 
encontraba en el Archivo de la iglesia de 
Santa Ana y estaba escrito a mano con 
tapas de pergamino con un subtítulo 
clarificador: Libro de la Administración de la 
obra pía del Hospital de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora de la 
presente villa de Elda. Manuscrito que 
desgraciadamente no se ha podido 
recuperar, ya que en 1955 el archivero 
Alberto Navarro Pastor hizo un inventario 
en el que no aparecía. Este libro debía 
contener todo la información necesaria para el seguimiento del Hospital.  
Gonzalo, como archivero, se sabe que le facilitó la consulta de muchos 
documentos a su amigo Don Lamberto Amat. Y a través, de este se ha podido 
conocer mucha información acerca de la Villa de Elda, con sus libros escritos a 
mano que han sido reproducidos y 
están a disposición de cualquier 
ciudadano.  
Aunque el libro que más 
información contendría sobre el 
primer Hospital, para poder 
explicar toda su historia y su 
creación fue desaparecido, se ha 
intentado definir el comienzo del 
edificio, así como su memoria y 
los usos que ha tenido. 
1653-1837 
• Hospital de pobres 
1940-1975 
• Colegio de las Hermanas 
Carmelitas 
1981-1991 
• Conservatorio de Música 
2000-2010 
• Sede de las Cofradías de 
Semana Santa 
Gráfico 1: Cronología de los usos del Hospital. (Fuente: Autora) 
Figura 4: Retrato de Gonzalo Sempere. (Fuente: 
Revista Alborada 2005) 
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2.2 Elda en el siglo XVII 
Durante el siglo XVII, estaba la Edad Moderna. Época de mucha pobreza 
para todos. Durante este tiempo un enfermo pobre no podía acudir a un 
cirujano o a un médico especialista que le atendiera, ya que su economía no se 
lo podía permitir. Entonces qué opciones podía escoger para intentar curarse, 
dónde podía acudir para solucionar su enfermedad.  
El Dr. Peset dice que básicamente se disponía de tres posibilidades: 
acudir a la caridad publica, ser atendido por profesionales de bajo nivel como 
sangradores, barberos, comadres, o recurrir a curanderos, charlatanes, magos, 
brujas, etc6. Estas son soluciones que usaban los conocimientos tradicionales y 
populares de la medicina en la época.  
Por esta razón, un amplio colectivo de ciudadanos vivían en una situación 
de desamparo y con el objetivo de solucionarlo se creó en Elda una modesta 
infraestructura hospitalaria. 
Este fue el primer hospital que se fundó en Elda. Poseía de 
características tales como sanatorio, hostal, hospicio, albergue y lugar donde 
morir bien7.  
Como consecuencia de la expulsión de los moriscos y del lento proceso 
de repoblación, la villa de Elda entró en una profunda crisis y desde que el 
hospital se concibió hasta su funcionamiento pasaron casi 70 años. De hecho 
se conoce que el censo de población de redujo drásticamente rondando en el 
año 1584 su número de habitantes los 2000 moradores, mientras que en el año 
1653 la cifra era de 8128. 
 
  
                                                          
6
 Historia universal de la Medicina. Dirigida por P. Laín Entralgo. Barcelona, Salvat, 1973, tomo IV, p.371. 
7
 Según el Diccionario de autoridades. Madrid, Gredos, 1990. 
8
 Samper Alcázar, J. Elda a través de la historia. Comunidad humana y territorio. Elda, 1995 
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2.3 Historia del Hospital de pobres y la Ermita de la Purísima 
Concepción 
Hasta que se construyó el establecimiento civil y provincial distrito, existió 
en Elda un Hospital para pobres, era un pequeño edificio y sólo disponía de 
dos estancias. Más tarde este edificio se vendió al ayuntamiento del condado 
para crear las escuelas de primeras letras. También se construyó anexa una 
capilla, la cual se encuentra existente hoy, pero sin uso. 
Dicho Hospital particular se debió a los piadosos y caritativos sentimientos 
de la Señora Doña Beatriz de Corella y Mendoza, hija del Conde de 
Concentaina y, primera mujer de Don Antonio Coloma segundo Conde de Elda, 
la cual escribió una cláusula en su testamento escrito en castellano autorizado 
en Valencia a 13 de Octubre de 15849 por el notario Juan Guardiola, en el cual 
declaró heredera universal de sus vienes a su hija Doña Francisca Isabel. 
Suceso que no ocurrió ya que Isabel murió antes que su madre, por lo que 
nombra heredero de su patrimonio a su referido esposo D. Antonio, y 
disponiendo que a la muerte de éste se fundara un Hospital en la indicada Villa 
de Elda con la invocación de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, que 
se labraría gastándose en él mil libras poco más o menos, y que se le 
asignaran doscientas libras de renta anual, autorizando a su marido para que 
en su testamento o en otro tipo de contrato dejara ordenada la forma, orden, 
concierto y condiciones que en dicho Hospital se debía tener y que fuera 
cabeza y patrón y administrador  el que fuera Conde de esta Villa. Y también, 
suplicaba la testadora al Obispo que entonces fuera de esta Diócesis, que 
después de la muerte de D. Antonio Coloma hiciera y mandara hacer la Casa y 
fabrica del Hospital. Y si además de hacer el edificio y las 200 libras anuales 
para su mantenimiento, sobrase algo de su herencia, ordena que crease una o 
varias capellanías en el templo parroquial, denominando patrón al Conde de 
Elda, para clero celebre misas con conocimiento del Obispo. 
                                                          
9
 Amat y Sempere, L. Elda. Su antigüedad su historia. Ayuntamiento-Universidad de Alicante, Elda.  
Tomo I. 1983. 
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Figura 5: Alfardón con el lema Ximen Pérez de Corella, encontrado en el Castillo de Elda. (Fuente: Revista Alborada 
40, 1995 Primer hospital de Elda) 
Pasaron los años, y fue en 1641 cuando el obispo orcelitano se percató 
que la generosa voluntad de Doña Beatriz no había sido realizada, por lo que 
solicitó al que era Conde Juan Andrés Coloma Pérez Calvillo, nieto de D. 
Antonio que se ejecutara sus últimos deseos. Por ello, el día 2 de Diciembre de 
1641, ante los notarios Pedro Remiro de Espejo, alicantino, Miguel Pérez y 
Josef Ribes, eldenses, suscribieron: 
``Perque los actes mencionats de super no se avien trobat, y per altres 
causes impediments no se ha fet, y surtit efecte, y ara considerant que ab los 
dites actes es just, y hara ho confesse, oberir los manaments de dit Senor 
Rev.m Bisbe, per a cumplir y executar la última y darrera voluntad de dita Sª Dª 
Beatriz Corella q.e Condesa de Elda su Señoria del dit S. Conde fa acte que ol,  
se obliga a executar la disposicio de dit testament.´´ 10 
                                                          
10
 Amat y Sempere, L. Elda. Su antigüedad su historia. Ayuntamiento-Universidad de Alicante, Elda.  
Tomo I. 1983. 
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Figura 6: Placeta y fuente del Hospital. (Fuente: Revista Alborada 2005) 
Con este concierto se produjo un desacuerdo entre el obispado y el dueño 
del mayorazgo acerca de los prescritos intereses por la fortuna de Doña Beatriz 
desde la fecha de la muerte de su marido D. Antonio Coloma, pues éste último 
pensaba que se adeudaban, ya que venían pagando 30 libras al Convento de 
la Santísima Trinidad en Valencia, y sin embargo el cardenal decía que debían 
ser abonados. Debido a que el Conde aceptó realizar la propuesta de crear las 
últimas voluntades de la Señora Beatriz que el Obispo le había realizado, éste 
renunció a estos intereses y partió de cero calculando los beneficios de la 
iniciadora que rondaban la cifra de 4217 libras. Para evitar cualquier traba el 
edificio debía ser analizado por dos personas expertas en la materia, como 
ordenó el Conde, y se gastaría más o menos la cantidad que en el testamento 
se declaró.  
Además, D. Juan Andrés Coloma puso una instalación hospitalaria 
eventual mientras se realizaban las obras que conformaban la edificación. Ésta 
consistía en una casa cómoda para los pobres que contenía dos camas. Se 
sabe por D. Gonzalo que el pago de la limosna fue iniciado el 20 de Diciembre 
de 1641 o el 1 de Enero de 1642 según las constituciones del centro. 
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Por ello se resume que fue en octubre de 1584 cuando la iniciadora 
escribe su testamento, en diciembre de 1641 tuvo lugar la concordia y se puso 
en marcha el Hospital, ya que se tiene la referencia de las limosnas de la casa 
provisional que aportó el Señor Conde y fue entonces en 1652 cuando el 
párroco de Santa Ana, Thomas Mira de Marquírez redacta en castellano los 
estatutos y ordenanzas y además dice que la fábrica está casi en perfección y 
que entrando el año 1653 se podrá poner en ejecución. Por lo que se sabe que 
pasaron 12 años desde el inicio hasta el final de su construcción. Y, además 
fue en 1673 cuando se añadió a este la Ermita dedicada también a la Purísima 
Concepción. 
Arquitectónicamente, el edificio no contaba con características 
destacables, como se construía en su época en Europa con sus hospitales de 
planta de cruz griega y claustros interiores. Se sabe que fue una casona de 
planta baja y primera planta y que contaba con la capilla de La Purísima 
Concepción que era anexa. Los relatos escritos por 
D. Lamberto Amat dicen que era regular y no tenía 
nada de notable y los elaborados por José 
Montesinos califican al edificio de mediano,  
decente, curioso y aseado. También cuentan que la 
capacidad era de unos 12 pacientes, dice José y 
entre 15 y 20, calcula Lamberto. A fin de cuentas, un 
hospital con bastante capacidad para la población 
existente en la villa. Contaba con dos salas, una 
para peregrinos y para transeúntes y la otra para el 







Figura 7: Imagen de la campana. 
(Fuente: Autora) 
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En todo caso las habitaciones sólo disponían de dos camas, que se 
situaban una en cada uno de los cuartos que disponía, y estaban abastecidas 
por colchones de lana, sabanas, almohadas, una manta y un cobertor de paño. 
También se completaban con una mesilla de noche una silla de cuerdas y un 
cuadro de la virgen. Asimismo, en el hospital había suficiente para sustentar de 
continuo dos pobres enfermos o impedidos y proveerlos de todo lo necesario.  
Por otra parte, un ciudadano debía ``ser persona tan pobre y miserable 
que le falte la salud y la habilidad para buscar la comida, sin azienda ni 
parientes que le puedan socorrer y alimentar´´11, para que pudiera ser aceptado 
en dicho hospital. Por lo que se puede decir que estaba para un grupo de gente 
necesitada, a falta de suficiente potencia económica, gente sin recurso, sin 
familia, pobres, mendigos, etc. Para que 
estas personas fueran admitidas primero 
hacían una averiguación, para saber en 
realidad si cumplía los requisitos que el 
ingreso conllevaba, la cual es encargada 
a una comisión compuesta por el 
gobernador de la ciudad, el rector de la 
parroquia y el administrador del Hospital. 
Este comité determinaba si una persona 
podía o no ser aceptada por el Hospital, 
para ello dictaminaba, en presencia de un 
notario el cual extendía copia y se la 
entregaba al administrador para 
adjuntarlo al Libro del Hospital. 
 Cabe destacar que el hospital era 
particular y no general, es decir no era el 
Hospital de la comarca sino que era solo 
para los vecinos de la villa de Elda y para 
transeúntes pobres que anduvieran por la 
                                                          
11
 Segura Herrero, G y Poveda Poveda, C. Catálogo del Archivo Condal de Elda (I). Edit. Ayuntamiento de 
Elda - Caja Murcia. Elda, 1999. 
Figura 8: Plano de la Ermita. (Fuente: Autora) 
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zona. Sobre las condiciones de admisión se especifica que si algún pobre 
viandante cayere enfermo en dicha villa y empeorase su estado será la 
comisión mencionada, con el consejo del médico y cirujano del municipio, quien 
declarara lo que proceda mediante auto. Además estas personas no podían 
salir a la calle y se deben confesar y comulgar una vez al mes, al menos, y en 
su día de entrada recibirán los sacramentos de la penitencia y la eucaristía. 
 
En cuanto a la Ermita está dedicada a la Purísima Concepción, como el 
Hospital, y fue declarada de ayuda de parroquia. Se ha realizado una 
recreación del espacio que ocupaba la Ermita en su momento inicial. 
Montesinos, en expresiones arto repetidas la califica de hermosa, capaz y 
aseada, y asimismo disponía de un retablo, sacristía y torre campanario, 
celebrándose misa diariamente. El gramático alude también a la fuente de 
bronce con tres caños que había en la plaza próxima. Amat y Sempere relata 
que la campana fue colocada con gran solemnidad el 18 de Septiembre de 
1673, bautizándola, con el nombre de María de la concepción. 
 
El administrador estaba obligado a rendir cuentas anualmente de su 
gestión. Para ello, el segundo día de pascua de resurrección haría una 
convocatoria de citación para el lunes siguiente, fiesta de S. Vicente Ferrer. El 
acto del examen contable se reviste de un cierto protocolo, se realizará en la 
capilla del hospital para lo cual el administrador se proveerá de ``un bufete o 
mesa grande con su tapete y unos taburetes y un banco con respaldo (…) y 
que dichas alhajas se queden en dicha capilla sin que se puedan sacar de 
ella´´12, puesto que servirán con mobiliario para celebración de misas en el 
mismo recinto. Al evento acudirá el rector, el gobernador, el escribano, tres 
diputados, naturalmente, el administrador, comenzando con una oración 
puestos de rodillas ante la imagen de la virgen, a la que seguirá otro rezo del 
párroco.  
                                                          
12
 Amat y Sempere, L. Elda. Su antigüedad su historia. Ayuntamiento-Universidad de Alicante, Elda.  
Tomo I. 1983. 
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A continuación, el administrador presentara el libro de cuentas y el 
escribano ira leyendo en voz alta las distintas partidas, siendo el rector, el 
gobernador y los diputados quienes determinen si cada apunte resulta ajustado 
o no a las ordenanzas del buen gobierno. En caso de que no hubiera 
unanimidad se sometería a votación secreta y se solventaría por el mayor 
número de votos obtenidos. Si las cuentas fueran aprobadas y con forme a lo 
establecido, serian firmadas por todos y levantada la sesión. En cambio si el 
administrador resultase responsabilizado en alguna cantidad no debidamente 
justificada, el rector y el gobernador informarían al conde para que resolviera lo 
procedente.  
La rendición de cuentas debía comenzar y terminar en la misma jornada, 
sin que pudiera interrumpir ni posponer a otro día. La reunión terminaba con un 
responso ante el altar en memoria de D. Beatriz de Corella y una oración 
pronunciada por el sacerdote.  
Para ultimar, se conoce que el Hospital funcionó hasta abril de 1837, 
gracias a Lamberto Amat, ya que el titular del condado se negó a pagar la 
limosna. Pero el 9 de Diciembre de 1844, se llegó a un acuerdo con él y pagó 
todas las cuantías atrasadas desde 1837, lo único que bajo el donativo a 1500 
libras y durante esos años el Hospital se mantuvo gracias a la caridad de los 
ciudadanos. Y fue en 1864 cuando se derribó para crear una escuela de 
primeras letras. Y, además, se sabe que en la primera mitad del siglo XX, fue 
levantado el Colegio de las Hermanas Carmelitas. Pero la Ermita sigue 
existiendo aunque haya relatos escritos que ponen dudosa su existencia. 
Por concluir con lo escrito anteriormente, a continuación se muestran las 
actas Municipales, que se han encontrado y hacen referencia al Hospital o a la 
Casa-Capilla desde el año 1904 hasta 1935, de manera cronológica. En las 
que se recoge varios usos de escuelas para la enseñanza, un estudio que 
hicieron para comprobar si podían levantar de nuevo un hospital, arreglo de 
una pared que estaba ruinosa, rehabilitación del edificio en el año 1920 y la 
cesión del patio a las Hermanas Carmelitas. 
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- ACTA de 14 de Agosto de 1904: 
Se autoriza al organizador del Batallón infantil para que entre en el solar 
del Hospital del Ayuntamiento (estaba tapiado) para hacer prácticas y tácticas. 
- ACTA de 7 de Enero de 1906: 
Se estudia la construcción de un nuevo Hospital, y se le encarga al 
Arquitecto Enrique Sánchez Sedeño para que estudie el asunto. Se estudia el 
solar donde se puede ubicar, dónde hay una casita que es del Obispo para qué 
de permiso, y se forme una comisión por el Alcalde y el concejal Vicente 
Maestre. 
- ACTA de 26 de Septiembre de 1906: 
Se da cuenta de que ha sido reconocido por el Arquitecto Provincial, el 
solar del Antiguo Hospital y que no reúne condiciones para construir uno 
nuevo. 
- ACTA de 1 de Septiembre de 1909: 
Se da cuenta de que la pared que hay en la calle Duque de la Victoria, del 
Hospital viejo amenaza de ruina, y hay que arreglarla. 
- ACTA de 23 de Marzo de 1919: 
En vista de tener el Ayuntamiento que desalojar los locales que ocupaban 
las escuelas, por sentencia, piden al Obispado de autorización para trasladar 
las escuelas al local de la Ermita llamada del Hospital Viejo. 
El Inspector Provincial autoriza que se trasladen las escuelas a los locales 
de la llamada Ermita del Hospital, en la calle Castelar o Duque de la Victoria. 
- ACTA de 25 de Abril de 1920: 
Se propone se arreglen para Escuelas Públicas y con brevedad, el local 
que se llama del Hospital, arreglando también la Ermita que existe, y que tiene 
permiso del Obispado. 
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- ACTA de 27 de Junio de 1920: 
Se da a conocer que las obras para rehabilitación del Hospital viejo, como 
escuelas, son del coste de 2.463 pesetas con 28 céntimos. 
- ACTA de 3 de Enero de 1935: 
Se da lectura de un oficio del Obispado, pidiendo se le devuelva la Ermita 
del Hospital Viejo, que pasó al ayuntamiento para usarla como escuelas. La 
Comisión Gestora acuerda devolver dicha propiedad, deslindando lo 
perteneciente al Ayuntamiento. 
- ACTA de 17 de Septiembre de 1935: 
Se da cuenta de que Dª María Segui Fernández pide al Ayuntamiento el 
lugar llamado, el patio del Hospital que está en la calle Castelar, para poner 
una escuela. El Ayuntamiento se lo da gratuitamente. 
- ACTA de 5 de Noviembre de 1935: 
Se dio lectura de un escrito de la presidenta de la Junta Directiva de la 
Asociación de Mujeres Católicas, dando las gracias al Ayuntamiento, por la 
cesión de gratuita del sitio en la calle Castelar nº16 para expansión y recreo de 
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2.4 Historia del Colegio de las Hermanas Carmelitas 
Las Hermanas Carmelitas de la Virgen María del Monte Carmelo llegaron 
al pueblo de Elda el 1 de septiembre de 1901, como está reflejado en un 
testimonio oral transcrito en el archivo de la Casa Madre en Orihuela13.  
 
Figura 9: Alumnas y Hermanas Carmelitas en el Colegio de la calle San Roque. (Fuente: 
http://elda.colegioscarmelitas.es/) 
Fue el conocido cura José Navarro, sacerdote de la Iglesia Parroquial 
Santa Ana, quién desde febrero de 1900 les solicitó una labor educativa que el 
pueblo carecía, a la que las Hermanas respondieron en concordancia con sus 
Constituciones ``fundar allá donde haya necesitados´´. Primeramente se 
albergaban en la casa Abadia y pronto se trasladaron a una vivienda que cedió 
la Eldense Luisa Amat, nieta de Don Lamberto Amat. Pero en 1932 fueron 
expulsadas de la villa. 
Es entonces en los años 40 cuando regresan al pueblo para continuar con 
su labor educativa. Primeramente  se conoce que existían dos clases que 
albergaban 80 alumnos, pero pronto tienen que hacer reformas de ampliación. 
Algunas de estas reformas son: la partición de la capilla en dos clases , en 
1943 amplían las clases, en 1945 se construye un dormitorio, en 1947 se 
                                                          
13
 Información extraída del Libro titulado ``Cien años de presencia Carmelita´´, escrito por Luis Maestre 
Amart y Emilio Maestre Amat en el año 2001. 
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vuelven a añadir clases, se mejora la capilla poniéndole piso y zócalo y lo más 
importante se produce una constante ampliación de las instalaciones, en 1954 
se edifica la galería, otra clase y otro local para dormitorio, en 1955 con el 
comienzo de la segunda enseñanza se hacen dos clases más y una sala de 
labor y en 1957 la madre Encarnación manda levantar un piso encima de las 
clases de bachiller para añadir aulas dado el gran número de niñas, en este 
año también cabe destacar que se termina la capilla y se arregla el retablo. 
Por tanto en 1957 se da por ampliado el colegio de nuestra señora del 
Carmen en 39m² que le permitían mayor capacidad de alumnado. También 
resaltar que el colegio desde sus inicios era mixto ya que siempre se ha 
pensado que era exclusivamente femenino, pues los niños cuando hacían la 
comunión continuaban sus estudios en otros centros. 
En los años 60 el colegio se queda pequeño por lo que se da orden de 
construir otro centro dedicado a Santa Teresa. Y en los años 1964 se reparte la 
comunidad entre los dos centros educativos. Con los locales deteriorados fue 
en 1966 cuando se reforma la cocina, en 1967 se compra un nuevo patio del 
colegio, en 1969 se arreglan las celdas. 
A pesar de no tener cursos superiores, solo poseía clases para primaria y 
para preescolar. El centro necesita ampliaciones y en el curso 1969-1970 se 
amplían tres clases, numerosas reformas como: nuevo mobiliario, nuevas 
ventanas y modificación de tabiques. 
En 1974 se fusionan los dos colegios, quedando en el de la calle san 
roque escuelas solo para preescolares y se vuelven a hacer reformas para 
mejorar la entrada de los más pequeños, eliminando la escalera del patio y 
haciendo una terraza corrida que facilita el acceso a las clases. 
Debido a la falta de demanda se fueron cerrando las clases y en 1975, el 
edificio se usaba como escuela de música a cargo de la Hermana Madre Elísea 
Poveda. Y en sus posteriores años se ceden aulas para clases de EGB, que 
más tarde será el colegio Emilio Castelar en tanto acaban el nuevo edificio y lo 
mismo se hará, una vez se marchan estos, con el futuro Instituto Monastil 
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durante un año, hasta que el Ministerio termina las instalaciones que está 
construyendo.  
Por lo que se establece como cronología de esta escuela de primeras 
letras que aportó enseñanza a las Eldenses, desde 1940 hasta 1975, que en su 
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2.5 Conservatorio música 
 En el año 198114 se creó la Escuela Municipal de Música ubicada en la 
calle San Roque, la cual pertenecía al Ayuntamiento de la ciudad. 
Primeramente esta escuela era de grado elemental y en 1986 se crea el grado 
medio. 
Las clases que se impartían de grado elemental eran de solfeo, clarinete, 
saxofón, trompeta, trombón, 
bombardino, tuba y trompa. Después en 
el año 1986 se pueden impartir clases 
de grado medio de solfeo, conjunto 
coral e instrumental, violín, violonchelo, 
guitarra, instrumentos de viento-
madera, instrumentos de viento-metal, 
armonía, composición y formas 
musicales, estética e historia de la 
música, música de cámara y piano,. De 
este último se recuerda cuando en 1991 
se cambiaron a un edificio de la calle 
Miguel de Unamuno nº5  y había un 
monumental piano que no podían 
extraerlo, pero al final pudieron sacarlo 
por las escaleras.  
Ahora, 33 años más tarde de su creación es el Conservatorio Profesional 
Ana María Sánchez, inaugurado en el curso 2009-2010 y se encuentra situado 
en la avenida de ronda de Elda. Aunque en el antiguo hospital todavía queda el 
recuerdo del paso de esta escuela, como se observa en la imagen. 
Cabe destacar que en sus inicios era una escuela perteneciente al 
Ayuntamiento y, actualmente, forma parte de la Conselleria de educación. 
  
                                                          
14
 Según fuentes verbales. 
Figura 10: Imagen de un póster de un concurso del 
año 1989. (Fuente: Autora) 
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2.6 Cofradías de Semana Santa 
 Se inauguró como sede de las cofradías de semana santa el edificio el 
domingo de ramos del año 2000 siendo presidente de una de las sedes Juan 
Carlos Pastor15, además se sabe que antes que ellos, la construcción 
permaneció cerrada cerca de unos 5 o 6 años16.  
 
Figura 11: Imagen de la placa conmemorativa. (Fuente: Autora) 
Las sedes utilizaban la capilla en la que se realizaban unas 4 o 5 misas al 
año. También se realizaban charlas, aperturas y cierre de curso, asambleas 
generales, se celebraba el corpus, la eucaristía y por fechas navideñas 
montaban un popular belén que asistía gran cantidad de ciudadanos a verlo. 
Durante la estancia, estas sedes fueron conscientes de que se derribaron 
en el año 2003 ``dos alas que formaban parte del edificio´´, es decir el patio era 
bastante más pequeño que su estado actual, de ahí el nuevo pavimento creado 
posteriormente al derribo. Igualmente el Ayuntamiento de Elda construyó el 
aseo que existe en la planta baja 
Y fue en el año 2010 cuando el ayuntamiento les comunicó que debían 
abandonar el edificio por su estado ruinoso. Pero ellos desean volver allí, por 
ello son uno de los grupos interesados en rehabilitar el edificio cuando el 
ayuntamiento saque las bases del concurso publicado en febrero de este 
mismo año. 
  
                                                          
15
 Presidente actual de una de las sedes.  
16
 Según fuentes verbales. 
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2.7 Actualidad 
En la actualidad el edificio se encuentra en un estado problemático debido 
a las lesiones que existen en él. Como se ha visitado el edificio en varias 
ocasiones, se han podido localizar determinadas lesiones son las que se 
encuentran especificadas en el capítulo 4 de este mismo proyecto, algunas 
tienen un carácter de gran 
importancia, pues afectan a la 
estabilidad y seguridad del edificio, 
y otras son de regular 
consideración. La oficina técnica de 
Elda está realizando catas y ha 
derribado el cielo raso, como se 
puede comprobar en las fotografías 
que se muestran a continuación, 
para averiguar más datos sobre el 
estado. 
Debido a estas complicaciones 
que ponen en peligro la seguridad 
del edificio y de las personas, el 
inmueble se encuentra cerrado. 
En Enero de este mismo año 
2014, salió una convocatoria por el 
Ayuntamiento de Elda17, en la que 
se va a sacar el edificio a concurso 
para rehabilitarlo. Se presentaran 
propuestas para sanear los problemas existentes. Estas propuestas serán 
libres, podrán presentarse aquellas comparsas, asociaciones sin ánimo de 
lucro y el coste lo sufragaran las mismas a cambio de la ocupación del edificio. 
Los pliegos de condiciones se harán conforme a las nuevas normativas y 
recogerán el futuro de la capilla y del uso de todas las instalaciones.  
                                                          
17
 Rico, B: Cesión del antiguo hospital de pobres para evitar su derrumbe. En el vivir. Elda, 2014. 
 
 
Figura 13: Cata realizada por la oficina técnica de Elda en el 
forjado de la primera planta. (Fuente: Autora) 
Figura 12: Estado actual de la  cubierta de la 
dependencia nº12. (Fuente: Autora) 
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Ya existen dos grupos interesados en las propuestas, uno de ellos es la 
comparsa de musulmanes de Elda y otro son las hermandades de Semana 
Santa que son estos los últimos que ocupaban en el edificio hasta que fue 
clausurado por sus condiciones inhabitables. Definitivamente, según el concejal 
de Elda, el objetivo es ``salvar el edificio de la ruina y que no se convierta en un 
solar´´ indicando que ``queremos mantener este patrimonio tan significativo 




                                                          
18
 Rico, B: Cesión del antiguo hospital de pobres para evitar su derrumbe. En el vivir. Elda, 2014. 
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CAPITULO 3 Análisis constructivo del Antiguo Hospital de 
Pobres y la Ermita de la Purísima Concepción     
3.1 Estado y situación del hospital 
El presente proyecto final de grado desarrolla el estudio histórico y 
constructivo del edificio de la Ermita de la Purísima Concepción y el Antiguo 
Hospital de Pobres situado en la calle San Roque esquina con calle Francisco 
Laliga, con coordenadas 38,477976, -0,797191. Es uno de los edificios 
existentes más antiguos de la ciudad, su construcción data del siglo XVII, más 
concretamente en el año 1641. Se encuentra muy cerca del ayuntamiento de 
Elda y está ubicada frente a otro importante edificio histórico, conocido como la 
``Casa del gusano´´.  
 
Figura 14: Mapa actual correspondiente a una parte de la ciudad de Elda. 
(Fuente: https://www.google.es/maps/preview) 
Fue el primer hospital que existió en Elda y se creó gracias a la Condesa 
Doña Beatriz de Corella hija del VI Conde de Concentaina. Es un edificio muy 
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simbólico y conocido en la ciudad, no por su arquitectura sino por su historia. 
Es común conocerlo entre los ciudadanos por el nombre ``Antiguo hospital de 
pobres´´ o el ``Antiguo colegio de las monjas´´.  
Aunque, se han derribado partes del edificio hoy en día, queda la zona 
dónde se encuentra la Ermita de la Purísima Concepción. Esta capilla ha 
estado en uso hasta hace 4 años que el edificio fue cerrado por el 
ayuntamiento de Elda por su estado crítico. El edificio cuenta con una altura de 
tres plantas y un total de 552,38m² construidos19, de los cuales 121,40m² son 
de dominio eclesiástico y 430,98m² son propiedad del ayuntamiento de Elda. 
 
Figura 15: Fachada Oeste. (Fuente: Autora) 
Esta construcción ha tenido varios usos. Primero fue el hospital para 
pobres (1653-1837), destino por el cual fue creado, luego fue ocupado por las 
Hermanas Carmelitas (1940-1975) que acogían a los más necesitados e 
impartían clases, después fue el conservatorio de música de la ciudad (1981-
                                                          
19
 Datos calculados con las mediciones de la autora y los planos existentes. 
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1991) y por último, estaba ocupado por las cofradías de la semana santa de 
Elda (2000-2010). 
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3.2 Descripción del Edificio 
La construcción es de planta rectangular (aproximadamente 10 metros de 
ancho y 19 metros de largo). Por el espesor de los muros que se aprecian en 
los planos está como partida en dos, esto quiere decir que primeramente se 
construyó la parte de la Ermita y fue posterior su ampliación. A dicha Ermita se 
accede por una puerta colindante con la calle San Roque.  
La parte contigua que fue construida posteriormente, también posee una 
entrada por otra puerta situada en la calle San Roque. Como se puede apreciar 
sus estancias son todas rectangulares y además, tiene una parte anexa 
destinada a un aseo, construido en los últimos años. 
Al patio sólo se puede acceder por la puerta existente del distribuidor 1, 
pues antes había otra en la dependencia 1, pero hoy el hueco se encuentra 
tapiado. Ésta planta se compone de dos partes. La zona sombreada en color 
grisaceo es la de dominio eclesiastico, y el resto es de propiedad municipal.  
Se puede decir que la Ermita está compuesta por dos capillas la número 1 
y la 2, las cuales están separadas por unas particiones desplegables de 
madera. En la capilla 2 es donde se encontraba el altar, pero actualmente ya 
solo existe el entramado de madera que sujetaba el retablo. 
Tabla 1: M² útiles de la planta baja. (Fuente: Autora) 
M² Útiles de las estancias situadas en planta baja 
Capilla 1 39,35 m² 
Capilla 2 37,80 m² 
Acceso 2,76 m² 
Distribuidor 14,71 m² 
Dependencia 1 21,67 m² 
Dependencia 2 15,57 m² 
Aseo 4,96 m²  
 Total: 136,82 m² 
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Las demás habitaciones son de pertenecia local, entre las que se 
encuentran las dependencias número 1 y 2, el distribuidor, el acceso, un aseo  
y la escalera. Se puede observar como la dependencia 2 cuenta con un 
armario debajo de la escalera. 
Aquí se adjunta el plano para visualizar dónde se encuentran las distintas 
habitaciones descritas anteriormente. Tambien se puede observar por donde 
se accede a los habitaculos y el espacio que ocupan. 
 
Figura 16: Plano de la planta baja en el año 2014. (Fuente: Autora) 
 
La primera planta cuenta con un total de 6 zonas, de las cuales el coro 
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pertenece a la iglesia y se encuentra encima de la capilla 2, desde donde, 
antiguamente, podian ver la misa o las comuniones que se realizaban allí. 
Tambien cabe destacar que sólo se puede acceder a él a traves de la 
dependencia 5. 
Tambien se encuentran las dependecias 3, 4 y 5, la cocina y la escalera, 
las cuales son de dominio municipal. En esta planta cabe resaltar el desnivel 
que existe entre los forjados, ya que las estancias de la parte oeste están a una 
altura de 3,20 m y las de la zona este se encuentran a 4,16 m de la rasante. 
Esto quiere decir que hay casi un metro de diferencia entre estas, por lo que se 
puede decir que fueron construidas en distintas fases. Además, la dependencia 
3 y la cocina están a 3,44 del suelo, ya que el forjado hace un escalon de 24 
cm. 
 
Tabla 2: M² útiles de la primera planta. (Fuente: Autora) 
M² Útiles de las estancias situadas en la primera planta 
Cocina 11,97 m² 
Dependencia 3 21,96 m² 
Dependencia 4 12,26 m² 
Dependencia 5 40,16 m²  
Coro 8,73 m² 
 Total: 95,08 m² 
 
En el siguiente plano se puede observar donde se sitúan los diferentes 
habitáculos y se puede localizar que parte es de dominio eclesiastico y cual es 
de dominio municipal. 
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Figura 17: Plano de la primera planta en el año 2014. (Fuente: Autora) 
La segunda y última planta del edificio posee 9 partes, todas de dominio 
local. Éstas son el distribuidor 2, las escaleras 2 y 3, y las dependencias 6, 7, 8, 
9, 10, 11, y 12. 
De esta planta cabe destacar las dos escaleras que dan acceso a las dos 
partes descritas en la planta anterior ya que se están a diferente cota, la parte 
oeste se encuentra a 6,79 m del suelo y la este se sitúa a 7,91 m de altura, es 
decir, hay una diferencia de 1,12 m de cota, esto es otra evidencia más de que 
posteriormente a la construcción de la Ermita, se construyó una parte contigua 
a diferentes alturas, esto mismo da a entender la explicación de las dos 
escaleras que se abren desde el último descansillo de la escalera. 
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Tabla 3: M² útiles de la segunda planta. (Fuente: Autora) 
M² Útiles de las estancias situadas en la segunda planta 
Distribuidor 2 6,85 m² 
Dependencia 6 21,76 m² 
Dependencia 7 4,08 m² 
Dependencia 8 16,30 m² 
Dependencia 9 5,83 m² 
Dependencia 10 11,08 m² 
Dependencia 11   35,64 m² 
Dependencia 12 44,14 m²  
 Total: 145,68 m² 
 
Se puede comprobar la 
distribución de las 
dependencias en el siguiente 
plano. Y tambien se puede ver 
como en el último descansillo 
de la escalera de la planta 
baja, nacen dos escaleras con 




Figura 18: Plano de la segunda planta en el año 2014. 
(Fuente: Aurora) 
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3.3 Cimentación y muros 
La cimentación no se ha podido examinar, aunque debido a la época en la 
que se construyó y a las grandes dimensiones de los muros se supone que 
esté realizada a base de piedra en mayor o menor tamaño, labrada y algún 
aglomerante. De las características de las piedras se puede determinar que 
son variadas, areniscas o mármol, por los documentos que se han consultado 
de las construcciones de los alrededores. Las dimensiones serían las del muro 
más unos 20 cm a cada lado, es decir aproximadamente 1 metro. 
 Se puede apreciar que la edificación 
tiene dos espesores de muros, esto da a 
entender que hubo un proceso de 
ampliación posteriormente a la creación 
de la Ermita. Esta zona tiene unos muros 
de gran espesor por lo que es una 
construcción realizada mediante muros de 
carga, concretamente son muros de tapia 
de piedra con argamasa de yeso o cal, o 
posiblemente de yeso. En cuanto a las 
propiedades de las piedras, se trata de 
cualquier tipo, pudiendo ser hasta piedras 
que recogían del rio que pasa por la 
ciudad de Elda, y sobre el tamaño se 
puede decir que es variado pudiendo ser 
de unos 20 cm las de menor tamaño. 
Estos muros se encuentran señalados en color azul en el plano anterior. 
Cabe destacar que el espesor del muro es variable, en la fachada este posee 
un grosor de 73 cm, en el medio de la edificación tiene la mayor dimensión 85 
cm, en la fachada norte tiene 78 cm y, por último en la medianera este es de la 
mitad siendo de 40 cm. 
 
Figura 19: Plano de los muros de contención. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 20: Imagen de unos de muros centrales y zoom para ver el espesor. (Fuente: Autora) 
El resto de la construcción está 
compuesta por muros de entre 40 y 45 
cm de espesor, son los señalados en el 
plano de color rosa. Estos están 
construidos igualmente por piedras y 
yeso, ya que se puede comprobar tanto 
en el hueco donde antiguamente se 
situaba el cuadro de contadores como 
en la arqueta de registro situada en la 
fachada norte. 
 
Cabe destacar que en los huecos de la planta baja se encuentran 




Figura 21: Imagen del antiguo contador. (Fuente: 
Autora) 
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Por último, cabe decir que en la primera planta son muros de entre 40 o 45 cm 
de espesor. Y a partir de la segunda planta hay muros de 40 cm también y 
además hay algunos que solo miden 
16cm y están realizados con ladrillo 
hueco del 12 o del 9 como si fueran 
separaciones interiores, pero no hay 
relevancia de que existiera más 
edificación contigua se puede decir 











Figura 22: Imagen del muro. (Fuente: Autora) 
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3.4 Forjados 
Existen tres tipologías de forjado, diferenciadas por las catas realizadas 
por el Ayuntamiento de Elda. El primer forjado a describir es el correspondiente 
a la planta baja, donde se encuentra la cata en la zona del distribuidor. 
 
Figura 24: Plano de situación de la cata en el forjado de planta baja. (Fuente: Autora) 
Esta constituido por un revoltón de ripios de piedra mezcladas con cal, 
para darle una mayor consistencia. Para la construccion de este revoltón se 
usaron cimbras de madera hasta que la pasta adquirió consistencia suficiente. 
Las viguetas usadas para la correcta elaboracion son de madera y de largas 
dimensiones debido a las anchas luces entre tramos.   
En referencia al pavimento, 
descansa sobre una capa fina de 
arena de aproximadamente 2 cm 
de espesor, la cual se encuentra 
mezclada con una lechada de cal 
para que las baldosas ceramicas 
de 20x20cm que conforman el 
pavimento se adhieran a dicha 
base de arena. 
Figura 25: Imagen del forjado. (Fuente: Autora) 
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En referencia a su estado de conservación, se sabe que no es aceptable, 
debido a las flechas que existen en él. En cuanto al revoltón de cal se aprecia 
que no presenta ninguna irregularidad apreciable, y la madera estructural no 
esta afectada por ataques de agentes bióticos ya que no presenta ningún 
orificio de entrada ni de salida de los mismos, y tampoco se puede observar 
ningún signo de pudrición. En relación a los clavos metalicos y el alambre que 
une el cañizo si que se puede observar que están oxidados. 
 
 
Figura 26: Detalle constructivo del forjado. (Fuente: Autora) 
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La segunda tipología se ubica en el forjado de la primera planta, se puede 
observar que esta constituido por viguetas de madera, aparentemente de pino, 
las cuales soportan las rasillas ceramicas que sirven de base al pavimento 
superior. 
 
Figura 27: Plano de situación de la cata del forjado de la primera planta. (Fuente: Autora) 
 
Este pavimento descansa sobre una capa de arena fina de 
aproximadamente 2 cm de espesor, la cual está bañada con una lechada de 
cemento semi-sólida para que las baldosas cerámicas, de dimensiones 
20x20x0.5 cm de espesor, que conforman el pavimento se adhieran a dicha 
base de arena.  
 
 
      
 
                       
Figura 28: Imagen del forjado. (Fuente: 
Autora) 
Figura 29: Imagen de la tipología del forjado. 
(Fuente: Autora) 
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     En relación al estado de conservación se 
puede apreciar que las viguetas están flechadas, por lo que se encuentra en un 
estado problemático. En cuanto a las rasillas se puede decir que no presentan 
ninguna irregularidad, la madera estructural no está afectada por ataques de 
agentes bióticos ya que no se observan orificios de entrada ni de salida de los 
mismos, y tampoco se observa ningún síntoma de pudrición. Por último, los 





Figura 30: Detalle constructivo del forjado. (Fuente: Autora) 
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La última tipología a describir se encuentra en el forjado de la primera 
planta también, por lo que hay dos tipologías de forjado en la misma planta. La 
cata está realizada en la dependencia 12. 
 
Figura 31: Plano de situación de otra cata del forjado de la primera planta. (Fuente: Autora) 
Este forjado esta realizado a base de bovedillas de hormigón huecas, las 
cuales están apoyadas sobre viguetas de madera separadas aproximadamente 
70 cm. Sobre estas bovedillas descansa el pavimento cerámico de la 
dependencia 12, cogida a la capa de compresión del forjado mediante una 
mezcla de cal pobre y arena. 
En cuanto al estado de conservación, no se ha observado ningún tipo de 
lesión, por lo que las condiciones son 
buenas. En relación a las bovedillas, 
se puede observar en la imagen que 
se conservan bastante bien. La 
madera estructural no esta afectada 
por agentes bióticos ya que no 
presenta orificios de entrada ni salida 
de los mismo, ni tampoco se observa 
ningún tipo de pudrición.  Figura 32: Imagen del forjado. (Fuente: Autora) 
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Figura 33: Detalle constructivo de la segunda tipología del forjado de la primera planta. (Fuente: Autora) 
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3.5 Escaleras 
Las escaleras son en forma de bóveda a la catalana. Aunque en la planta 
baja y en la primera planta el pavimento es de prefabricado de cemento y 
desde la primera a la segunda es de mármol de color rojo. 
Estas escaleras se realizan con dos hiladas de ladrillo cerámico cogidos 
con yeso y posteriormente se van realizando los escalones igualmente con 
ladrillo y yeso.  
 
 
Figura 35: Detalle constructivo de la escalera. (Fuente: Autora) 
En relación a su estado de conservación cabe decir que se encuentran en 
perfecto estado. No poseen ningún tipo de lesión o problema apreciable. Este 
tipo de escalera es una buena solución ya que se podía realizar sin apenas 
apoyo en el muro y además a los pocos minutos de construirla ya tenía 
suficiente resistencia para poder subirte en ella. Antiguamente se usaba mucho 
y, actualmente se sigue usando pero escasamente ya que se ha sustituido por 
losas de hormigón armado. 
  
Figura 34: Imagen de la escalera. (Fuente: Autora) 
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3.6 Cubiertas 
Existen tres tipos de cubiertas que se van a definir y situar a continuación. 
Ha sido posible su completa visualización debido a las pruebas que se están 
realizando por parte del Ayuntamiento de Elda, ya que han derruido el cielo 
raso. 
La primera cubierta a definir es la cubierta original a tres aguas, se puede 
observar que este modelo de cubierta no ha sufrido ningún tipo de 
modificación, se encuentra encima de la dependencia nº11 y descansa sobre 
dos muros de 40 cm de espesor que tienen dos puntos de apoyo, el más bajo 
para apoyar la cercha que soporta el peso de la cobertura, y el más alto, es 
donde apoyan las correas de madera. 
 
Figura 36: Detalle situación cubierta. (Fuente: Autora) 
La cercha aparentemente es de madera 
de pino, con unos troncos de 
aproximadamente 20 cm de diámetro. En su 
centro están colocados los tornapuntas para 
que el par de la cercha no se venga abajo.  
 
Figura 37: Imagen cubierta original. (Fuente: 
Autora) 
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Sobre esta cercha apoyan las correas 
de formación del alero, y un tablero principal 
que apoya en cada una de las cerchas de 
esta cubierta que es el encargado de 
sostener la carga de las correas que dan la 
pendiente a esta cubierta.  
Por último comentar, la cubrición de la 
cubierta es resuelta a base de curva cogida 
con barro y paja. 
 
 
Figura 39: Detalle constructivo de la cubierta original. (Fuente: Autora) 
 
Figura 38: Imagen de la tipología de cubierta. 
(Fuente: Autora) 
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En relación a su estado de conservación se observa que presenta un 
estado problemático en su parte noreste, pues la madera estructural no ha sido 
sustituida y se encuentra afectada por ataques de agente abióticos como 
carcoma, hongos cromógenos y pudrición blanca. En el resto de la superficie la 
madera se conserva en buen estado. El cañizo está deteriorado debido al 
escaso mantenimiento como se puede observar en las fotografías y los clavos 
metálicos y el alambre están oxidados. 
La segunda tipología de cubierta que se puede definir esta modificada y 
se encuentra encima de las dependencias 6, 7, 8, 9 y 10. 
 
Figura 40: Detalle situación cubierta. (Fuente: Autora) 
Es una cubierta inclinada a un agua de teja plana cerámica, desde la 
dependencia 8 se ha podido 
visualizar que las tejas estaban 
realizadas por dos fábricas 
``Cerámica Milla´´ situada 
antiguamente en Petrer y 
``Cerámica La Vergel´´, estas 
dos empresas no presentan 
actividad en la actualidad.  Figura 41: Imagen de la cubierta. (Fuente: Autora) 
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La cubierta está realizada sobre una estructura de listones de madera los 
cuales están clavados a las correas que se encuentran empotradas en los dos 
muros laterales. Se puede 
observar como posteriormente a la 
construcción el empotramiento no 
era suficiente para garantizar la 
estabilidad de la cubierta, por lo 
que optaron en reforzarla con un 
perfil metálico tipo IPN, el cual se 
encuentra apoyado sobre pilares 
auxiliares de ladrillo y esta 
reforzado por unos tacos para una 
mejor conexión entre la viga y la 
correa. 
Sobre el estado de conservación se puede observar que la madera no 
presenta ningún tipo de ataque de agentes bióticos, ya que no presenta ningún 
orificio de entrada ni salida de los mismos, y tampoco presenta ningún tipo de 
pudrición. En cuanto a las tejas se conservan en buen estado, pero los clavos 
metálicos que unen la madera sí que están oxidados. 
 
Figura 43: Imagen de la tipología de cubierta. (Fuente: Autora) 
Figura 42: Imagen de la tipología de la cubierta. (Fuente: 
Autora) 
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Figura 44: Detalle constructivo de la cubierta. (Fuente: Autora) 
 
El tercer y último tipo de 
cubierta es el que se encuentra 
sobre la dependencia 12. 
Originalmente era una cubierta a 
dos aguas y después fue 
sustituida por una cubierta 
inclinada a un agua. 
Figura 45: Imagen de la cubierta. (Fuente: Autora) 
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Figura 46: Detalle situación cubierta. (Fuente: Autora) 
 
Como se puede apreciar en la nueva construcción de la cubierta se 
construyó una fábrica de ladrillo para soportar las vigas de madera, los cuales 
darían a la cubierta una pendiente a un agua. 
Está resuelta a base de 
teja plana como la anterior 
cubierta descrita, montada 
sobre una estructura de 
listones de madera los 
cuales están clavados a las 
correas de la cubierta, las 
cuales están empotradas en 
los dos muros laterales.  
 
 
Figura 47: Imagen de la tipología de cubierta. (Fuente: Autora) 
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En relación a su estado de conservación, existe una gran lesión ya que 
una de las correas se encuentra partida, posiblemente debido a los 
movimientos estructurales. En cuanto a la madera estructural existen correas 
afectadas por ataques de agentes bióticos ya que presenta orificios de entrada 
y salida de los mismos, y también se observan manchas blancas debido a la 
pudrición. Los clavos metálicos y el alambre que une el cañizo del falso techo, 
se encuentran oxidados. 
 
 
Figura 48: Detalle constructivo de la cubierta. (Fuente: Autora) 
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3.7 Techos y particiones 
En cuanto a la construcción de los techos se puede decir que existen 
tanto realizados con escayola como de yeso, aunque los dos son continuos. El 
más antiguo es el de 
media caña que estaba 
realizado a mano con yeso 
y cañas, cogido con 
tornillos a los listones de la 
cubierta. Con las 
modificaciones se hicieron 
de escayola con estopas 
cogidas con pegotes de 
yeso a los listones.  El 
más reciente es el de la 
ampliación de la planta 
baja que está realizado a base de placas de escayola de dimensiones 60 x 60 
cm desmontables cogidas con alambres a la estructura de la cubierta. 
 
Figura 50: Imagen de los listones ubicados en la cubierta de la dependencia nº 6. (Fuente: Autora) 
 
 
Figura 49: Imagen de techos diferentes, el primero es de media caña de yeso 
y el más reciente es continuo de escayola. (Fuente: Autora) 
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Uno de los techos más simbólicos es el que se encuentra en la parte de la 
capilla 2 que simula una bóveda y está realizada con yeso y pintada de color 
blanco en su totalidad y en el centro lleva pintado una circunferencia de color 
azul cielo, con su perímetro de color dorado decorado con figuras esféricas y 
romboidales del mismo color que se encuentran pegadas al techo. 
 
Figura 51: Imagen del techo de la capilla 2. (Fuente: Autora) 
 
En cuanto a la construcción de las 
particiones interiores están realizadas a 
base de ladrillo cerámico de 7cm de 






Figura 52: Imagen de la tabiquería.   
(Fuente: Autora) 
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3.8 Revestimientos 
En cuanto a los pavimentos, se 
puede observar que casi en la totalidad 
del edificio es de baldosa hidráulica, 
aunque también existe linóleo, terrazo, 
hormigón y moqueta. Las baldosas son 
muy diferentes  con unas dimensiones 
que son variantes igual que sus modelos. 
Una de las tipologías más abundantes 
son piezas cuadradas de 20x20 cm que 
al unirlas, se forman cuadrados de color 
amarillo y rectángulos azules, se puede 
encontrar en la dependencia nº2, 5 y 11.  
Cabe destacar pavimentos muy 
significativos como los que se muestran a 
continuación. La dependencia nº4 posee 
un pavimento muy llamativo pues es como 
un tablero de ajedrez o damas, como un 
borde por toda la estancia en color oscuro 
y luego alternan una loseta de color 
marrón oscuro con otra de color tierra. Las 




Figura 53: Imagen pavimento. (Fuente: Autora) 
Figura 54: Imagen pavimento. (Fuente: Autora) 
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Otro pavimento a destacar es el que 
se encuentra en la dependencia nº1, que 
simula como una red de color blanco con 
el fondo rojizo, la red se forma por rombos 
y sus vértices son de forma cuadrada. Las 
piezas son de 20x20 cm.  
También en el distribuidor se localiza 
un pavimento remarcable, el cual está 
compuesto por piezas de 20 x 20 cm, de 
color amarillo en su fondo y contiene una 
franja diagonal de color amarillo pálido 
que cuenta con tres círculos y dos 
estrellas de ocho puntas, y además posee 
en sus dos  esquinas opuestas a la 
diagonal, dos cuadrados del mismo color 
que la diagonal acogiendo en su interior 
un estrella de iguales características que 
las anteriores. 
En la capilla se localiza un pavimento 
muy trabajoso, pues está compuesto de 
varias piezas, concretamente un cuadrado 
pequeño de 7x7 cm con un acabado 
simulando la madera, otro igual de 
dimensiones 24 x 24 cm y además un 
rectángulo de color negro de 7 x 24 cm. 
Todas esta piezas se juntas con la misma 
secuencia, dejando junta entre las piezas.  
 
 
Figura 56: Imagen pavimento. (Fuente: Autora) 
Figura 55: Imagen pavimento. (Fuente: Autora) 
Figura 57: Imagen pavimento. (Fuente: Autora) 
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Otros de los suelos que más llaman 
la atención es el que se encuentra en las 
dependencias nº6 y 8, pues forman unos 
rombos particulares con las aristas 
onduladas de color amarillo con el fondo 
en color blanco, puntualizando que un 
rombo es formado por cuatro piezas de 20 
x 20 cm.  
También se puede encontrar 
pavimento de color crema o tierra en 
varios habitáculos con dimensiones 
variantes, como 45 x 45 cm, 33 x 33 cm o 
20 x 20 cm. Los pavimentos son 
cerámicos pero no son de la misma 
época, pero el tono del color es muy 
similar. 
 
El linóleo se puede localizar la 
dependencia nº 7 que es un baño. Este 
linóleo esta adherido al pavimento 
cerámico que había anteriormente con una 
cola o adhesivo. El linóleo es de color azul 
y simula gresites pegados con un dibujo un 
tanto peculiar con si fuera una mancha. 
 
 
Figura 60: Imagen pavimento. (Fuente: Autora) 
Figura 59: Imagen pavimento. (Fuente: Autora) 
Figura 58: Imagen pavimento. (Fuente: Autora) 
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La moqueta se halla en la 
dependencia nº10, es de color beige y 
está adherida al pavimento que había 
anteriormente ya que se encuentra 
rebasando la cota del pavimento, por lo 
que se deduce que se pegó con algún 
adhesivo o cola.  
 
El terrazo lo se encuentra en la 
dependencia nº3, la cual posee un 
desnivel en el forjado con respecto a los 
demás de la primera planta. Este 
habitáculo esta pavimentado con terrazo 




El hormigón se ubica en el patio 
exterior existente en la planta baja, fue 
puesto en el año 2003 cuando se derribó 
parte del edificio. Concretamente el 
pavimento es hormigón maestreado, 
pusieron ladrillos como maestras, que 
además sirven como juntas del pavimento, 




Figura 61: Imagen pavimento. (Fuente: Autora) 
 Figura 62: Imagen pavimento. (Fuente: Autora) 
 
Figura 63: Imagen pavimento. (Fuente: Autora) 
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En cuanto a los rodapiés, cabe 
destacar los diferentes tonos de colores 
que se pueden encontrar en todo el 
recinto, pues debido a la falta de 
mantenimiento hay habitaciones que 
tienen hasta cuatro tipos diferentes que 
no tienen concordancia en su 
colocación. Los colores son muy 
variados, desde colores tierra hasta un 
granate o negro, pasando por el amarillo o naranja. En cuanto a las 
dimensiones se ha comprobado que todos tienen una altura de 10 cm y la 
extensión de las piezas son multitudinarias ya que existen hasta trozos de 3 







Figura 66: Imagen rodapiés. (Fuente: Autora) Figura 65: Imagen rodapiés. (Fuente: Autora) 
Figura 64: Imagen rodapiés. (Fuente: Autora) 
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El edificio está revestido en sus paredes, tanto interior como 
exteriormente de yeso, están acabadas 
con una pintura plástica de color blanco 
en todas las estancias del edificio. 
Todos los habitáculos de la planta baja 
están alicatados hasta una altura de 
1,50m con revestimiento cerámico de 15 
x 15cm de dimensiones y de colores 
múltiples como amarillo, verde, azul, 
colores tierra y blanco. 
 
Exteriormente la fachada es de color amarillo en su parte superior y el 
zócalo es de color rojo, además este está realizado con un acabado a la 
tirolesa hecho con cemento y pequeños áridos. También resaltar que en la 
planta y la primera planta existe un revestimiento con piezas las cuales simulan 
una fachada de sillería. 
 




Figura 68: Imagen rodapiés. (Fuente: Autora) 
Figura 67: Imagen revestimiento. (Fuente: Autora) 
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3.9 Cerrajería y carpintería 
 
La cerrajería y la carpintería son muy 
destacables, pues poseen detalles 
interesantes de cómo se colocaban y 
ejecutaban determinados elementos, sus 
materiales son, o bien, madera o acero, 
dependiendo pues se supone que las 
piezas eran todas de madera y, algunas 
han sido sustituidas por otras de acero 
debido al deterioro.  
Primeramente, existen tres accesos 
al edificio por la calle San Roque, se 
puede señalar que las tres entradas son 
idénticas. Están compuestas por puertas 
de acero con dos hojas practicables, que 
poseen cuatro vidrios de seguridad 
armados y poseen elementos decorativos, 
uno de los más significativos es una cruz 
cristiana. Están sujetas por seis bisagras y 
cuentan con sistemas de seguridad 
basados en dos cerraduras con pestillos y, 
además tienen cerrojo al suelo con tope 
anclado y en la parte superior también 






Figura 70: Imagen puerta entrada. (Fuente: Autora) 
Figura 71: Imagen puerta de acceso al patio. 
(Fuente: Autora) 
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Otra puerta de acero es la que se haya para salir al patio. Ésta cuenta en 
su parte superior con un vidrio armado y en su parte inferior es metálica. Está 
sujeta por tres bisagras en su lado izquierdo y tiene como elemento de 
seguridad una cerradura con pestillo. También posee elementos decorativos 
iguales a los de las puertas principales, por lo que se puede decir que son del 
mismo fabricante.  
 
 En la parte inferior y superior del edificio, posee elementos de seguridad 
como rejas de acero en las ventanas. Estás se encuentran empotradas en las 
jambas de los huecos o sujetas a ellas mediante tornillería, son de color blanco 
en la fachada oeste y de color negro las que están en la fachada este y 
además, se puede observar que no tienen elementos destacables, por lo que 
se califica de tipo simple. En este apartado es interesante destacar la 
simulación de una barandilla en un hueco de la fachada este, que se encuentra 




Figura 73: Imagen fachada  este. (Fuente: Autora) 
Figura 72: Imagen fachada este. 
(Fuente: Autora) 
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En cuanto a las ventanas destacan por su variedad en dimensiones y 
tamaños, pues todas son de madera con cristales simples, menos una que se 
encuentra en la ampliación que se hizo en la planta baja que es de aluminio, 
concretamente de la marca climalit20, con dos cristales y cámara interior. 
También existe una ventana en la segunda planta que carece de cristal y se ha 
colocado provisionalmente una placa de metacrilato. Se puede decir que 
algunas poseen tambucho incorporado en la propia ventana y otras no tienen 
persiana ya que llevan incorporadas unas contraventanas de madera que 






                                                          
20
 Esta marca ha sido comprobada en la propia ventana. 
Figura 74: Alzado  interior de la ventana 
en la dependencia nº 3. (Fuente: Autora) 
Figura 75: Alzado  interior de la ventana en la 
dependencia nº 2. (Fuente: Autora) 
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 Las puertas interiores son todas de madera no poseen características a 
destacar, pero si las dimensiones son muy variables y algunas de estas, las 
más antiguas, poseen un marco un tanto peculiar como se puede apreciar en 
las siguientes imágenes. Esto es debido a que chapaban la zona antes de 
colocar los premarcos y para solucionarlo después le hacían como un 
abombamiento en esa zona para cubrirla. Además, otras de las peculiaridades 
a destacar es la que se encuentra en la planta baja concretamente en los 
portones de las capillas donde no existe marco en toda la zona del hueco, sino 






Figura 76: Imagen puerta interior 
de la dependencia nº3. (Fuente: 
Autora) 
Figura 78: Imagen carpintería ubicada en 
la dependencia nº2. (Fuente: Autora) 
Figura 77: Imagen carpintería 
situada en la capilla. (Fuente: 
Autora) 
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La barandilla de la escalera de planta baja es de madera, posee una barra 
superior y una inferior, anclada al tabique, separadas entre sí 40 cm, y unidas 
por dos balaustradas también de madera, las cuales aparecen al principio y al 
final de cada tramo de escalera. En cuanto a la ergonometría, se puede decir 
que es muy cómoda, pues en los descansillos la madera es curva, no como las 
barandillas actuales suelen ser rectas. 
En relación con la barandilla perteneciente a la escalera de la primera 
planta, se puede decir que es de madera, actualmente se encuentra pintada 
con una pintura acrílica para madera de color blanco, sólo dispone de una 
barra en el lado derecho, tiene una forma un tanto peculiar, y se encuentra 
sujeta a la pared mediante perfiles angulares atornillados. 
 Barandilla de la parte del coro de la capilla, la cual se encuentra 
empotrada en sus extremos a los muros. Esta baranda está hecha con madera, 
se compone en su parte superior e inferior por una barra horizontal rectangular 
que van unidas a otras barras verticales de las mismas características que 
están intermedias y aparte como elementos decorativos existen otras ``barras 
verticales un tanto peculiares´´ o con forma peculiar que van sujetas de las 
barra inferiores a las superiores. 
 
Figura 79: Imagen de la barandilla de la 
escalera de planta baja. (Fuente: Autora) 
 
Figura 80: Imagen de la 
barandilla de la escalera 2. 
(Fuente: Autora) 
 
Figura 81: Imagen barandilla del 
coro. (Fuente: Autora) 
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CAPÍTULO 4 Análisis de lesiones del Antiguo Hospital de 
Pobres y la Ermita de la Purísima Concepción     
Este capítulo se dispone a describir las lesiones existentes en el edificio, 
clasificándolas en cuatro grupos. Primeramente se analizarán las estructurales, 
después las que son causadas por el agua, luego las provocadas por agentes 
destructores bióticos y finalmente se localizarán otras como desprendimientos. 
En base a los criterios que a continuación se detallan, se han elaborado fichas 
de lesiones presentes en el apartado 7.2, las cuales describen, ubican y 
estudian las mismas incluyendo en ellas una o más fotografías. En los 
siguientes apartados se estudiarán los siguientes criterios: Origen y evolución 
de la lesión, síntomas y localización de la lesión y, por último, causas posibles 
de la lesión. 
 
4.1 Estructurales 
4.1.1 Grietas y Fisuras 
Se hace referencia a grietas y fisuras cuando se trata de aberturas de tipo 
longitudinal en un elemento constructivo. Cuando el ancho de la abertura es 
inferior a un milímetro se trata de fisuras y de grietas cuando supera esta 
dimensión. Las fisuras pueden incluso subdividirse, en función de su  
movilidad, en fisuras vivas, que son las que van aumentando o disminuyendo 
su anchura por efecto de las acciones a las que está sometido el elemento 
constructivo, y fisuras muertas, cuando amplitud se mantiene estable y no 
suelen afectar a la integridad del elemento constructivo.  
El edificio objeto padece esta lesión en la primera y la segunda planta en 
elementos constructivos como cerramientos de varios tipos, en la tabiquería, en 
zonas de escalera, en puertas de paso y en cerramientos en las zonas de 
ventanas. 
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a) Origen y evolución de la lesión:  
Se producen grietas y fisuras cuando el esfuerzo a tracción supera el que 
puede soportar el elemento afectado, dividiéndose en dos o más partes que 
actúan de forma independiente. 
También con el paso de los años, los forjados flectan ya sea por su propio 
peso o por exceso de carga en ellos y, además, la humedad favorece a esta 
lesión pudiendo aparecer ataques de hongos o insectos que agravan la 
situación.  
Esta lesión es la principal causa de la separación del pavimento y su 
hundimiento producido en la primera planta del edificio, concretamente en las 
dependencias 4 y 11. 
b) Síntomas y localización de la lesión:  
Los síntomas de la lesión son la formación de grietas y fisuras de forma 
longitudinal. Una de las lesiones más grave es la grieta producida en fachada 
norte dónde se puede observar que el muro está venciendo. Estas lesiones se 
pueden localizar en varios habitáculos del antiguo Hospital: 
- Grietas y fisuras en la tabiquería interior, produciéndose generalmente 
en la zona de los huecos de ventanas y puertas. Ver: fichas nº 1, 3, 5, 7 
y 12. 
- Grietas longitudinales y hundimiento del pavimento de la primera planta 
del edificio. Ver: fichas nº 2 y 11. 
- Grietas y fisuras en los falsos techos de yeso y cañizo de la última 
planta. Ver: fichas nº 4 y 8. 
- Grietas verticales en los cerramientos exteriores. Ver: fichas nº 6, 9 y 10. 
c) Causas posibles de la lesión:  
Las causas de las grietas producidas en la tabiquería son debido a los 
movimientos estructurales, tales como asientos diferenciales o flechas en los 
forjados. Las existentes en el pavimento y en los falsos techos son 
principalmente provocadas por la flechas en el forjado, y las que se observan 
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en los muros exteriores son causa de un empuje de la cubierta hacia estos, 
pues están venciendo hacia el exterior. 
La causa de las flechas en los forjados es debido a su propio peso, pues 
las luces existentes son grandes y son provocadas igualmente por el exceso de 
carga en estos. También añadir que el alto grado de humedad agrava la 
situación, pudiendo favorecer ataques de agentes que debilitan la estructura. 
 
  
Figura 82: Grieta en el cerramiento de 
fachada exterior. (Fuente: Autora) 
Figura 83: Grita en la dependencia nº 11. 
(Fuente: Autora) 
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4.2 Causadas por el agua 
La humedad es la presencia de agua que impregna, cubre un cuerpo o 
vapor de agua contenido en el aire. 
Las lesiones causadas por el agua en el antiguo Hospital son numerosas 
y apreciables en el mismo como manchas, costras, desconchados, 
desprendimientos de material y eflorescencias. Estas son de diferentes tipos: 
humedad por capilaridad y humedad por filtración. 
Son carácter físico y su problemática está basada en hechos físicos, en 
este caso concreto se debe a los fenómenos atmosféricos en la humedad por 
filtración; la presencia de vapor de agua o en estado líquido provoca la 
aparición primero de manchas y luego se produce el desprendimiento de 
pintura o material,  o a la humedad por capilaridad; al agua contenida en el 
terreno, que asciende a través de los capilares de los materiales. 
 
4.2.1 De capilaridad 
a) Origen y evolución de la lesión:  
La tensión existente entre el agua del terreno y, los cimientos y muros del 
edificio debido al contacto provoca la ascensión del fluido hasta equilibrar esa 
tensión; si el agua que sube se evapora, el fenómeno es continuo.   
 En este caso el agua no penetra en el material por acción de una presión 
externa, sino debido a la succión que el mismo material hace del agua, por ser 
un material poroso. 
  Esta causa provoca varios tipos de lesiones: desprendimientos, 
desconchados, manchas de humedad, aparición de eflorescencias y costras...    
  b) Síntomas y localización de la lesión:  
Los síntomas se pueden localizar en la planta baja, en los cerramientos y 
en la fachada. Debido a que esta planta se encuentra alicatada hasta 1,50 m se 
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han encontrado en zonas que no lo están como en la zona que ocupaba el 
retablo de la capilla, en el nacimiento de la escalera y en el distribuidor, 
además también es visible en algunas zonas de la fachada. Ver: fichas nº 13, 
14, 15, 16 y 17.  
Con el paso del tiempo se prevé que esta lesión provocará el 
desprendimiento de algunos de los azulejos de la planta inferior, como se 
puede apreciar en la zona de la capilla. 
d) Causas posibles de la lesión:  
Las causas son debido a la existencia de agua en terreno, pues el edificio 
se encuentra situado en el casco antiguo de la ciudad, en  la que todavía 
existen pozos ciegos pertenecientes a las viviendas de alrededor, y a la 
presencia de oquedades en el terreno, las cuales posibilitan la retención de 









4.2.2 Por filtraciones de agua de lluvia 
a) Origen y evolución de la lesión:  
El origen de estos defectos aparecen debido a la filtración de agua del 
exterior en el interior del edificio, ya sea debido a la porosidad de los 
Figura 84: Humedad que asciende por capilaridad en la zona de la escalera 
de planta baja. (Fuente: Autora) 
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materiales, a las aberturas en los cerramientos debido a la propia construcción, 
o a grietas y fisuras existentes, o bien a los huecos producidos por movimientos 
en las tejas que dejan paso libremente al agua. Estas filtraciones se agravan 
con el tiempo produciéndose goteras, desconchados, desprendimientos de 
material y manchas. 
b) Síntomas y localización de la lesión:  
Los síntomas de la filtración de agua son manchas, desconchados y 
desprendimientos de material, todos ellos producidos en el interior en techos, 
tabiques y muros. Como se puede localizar en todas las plantas: 
- Eflorescencias y desconchados producidos en techos y paredes de 
todas las plantas. Ver: fichas nº 18, 19 y 20. 
- Manchas de humedad en el techo de la segunda planta. Ver: ficha nº 21. 
- Desprendimientos del revestimiento interior en la primera y segunda 
planta. Ver: fichas nº 22 y 23. 
Cabe destacar que en la cubierta se produce una gran cantidad de 
entrada de agua debido a la situación en la que se encuentra, y está causa 
más lesiones en el edificio como la aparición de hongos y mohos.  
c) Causas posibles de la lesión:  
La principal causa es la entrada de agua proveniente de la lluvia a través 
de aberturas en la cubierta,  grietas y fisuras en cerramientos, y de penetración 
del forjado de la segunda planta.  
 
  
Figura 85: Eflorescencias producidas en la dependencia nº 11. 
(Fuente: Autora) 
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4.3 Agentes destructores bióticos 
Son organismos vivos y por lo tanto crecen, proliferan y se reproducen a 
costa de los electos leñosos. Muchos hacen la aparición incluso antes de que 
la madera sea puesta en obra. Los principales y más dañinos son los hongos y 
los insectos.  
Se observa la existencia de diferentes tipos de lesiones causadas por 
estos agentes como: hongos cromógenos, pudrición blanca y carcoma.  
 
4.3.1 Hongos cromógenos  
a) Origen y evolución de la lesión:  
Los hongos cromógenos se alimentan del contenido celular y no producen 
degradaciones. El único efecto que produce es un cambio de coloración azul o 
verde. Estos hongos pueden vivir durante un largo periodo de tiempo en un 
ambiente de humedad entre el 18% y el 140% y a temperaturas entre 5º y 35º. 
b) Síntomas y localización de la lesión:  
Los síntomas de la lesión es la aparición de una coloración azul verdosa 
en la madera, como la que se puede ver en la cubierta de la zona de la 
dependencia nº 11. Ver: ficha nº24. 
c) Causas posibles de la lesión:  
La principal causa el alto grado 
de humedad y la filtración de agua 
de la lluvia en la cubierta, también 
son los fenómenos ópticos causados 
por la refracción de la luz sobre las 
hifas que se encuentran en el interior 
de las células de madera. 
Figura 86: Aparición de hongos cromógenos en la estructura 
de la cubierta de la dependencia nº 11. (Fuente: Autora) 
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4.3.2 Pudrición blanca 
a) Origen y evolución de la lesión:  
La pudrición blanca es producida a causa de los hongos de pudrición, los 
cuales se alimentan principalmente de la lignina y de la celulosa. Su efecto es 
la pérdida de densidad y resistencia, acompañados de un cambio de 
coloración, aumentos en el contenido de humedad de la madera, y variación de 
su conductividad eléctrica y térmica. En las fases iniciales no es fácil de 
reconocer porque las hifas permanecen ocultas en su interior. Según va 
desarrollándose la pudrición se va acentuando el cambio de color y la madera 
comienza a perder peso. En la fase final del proceso se llega a la destrucción 
total de la estructura de la madera con la pérdida completa de sus propiedades 
mecánicas. 
b) Síntomas y localización de la lesión:  
Los síntomas que se encuentran en la madera de color blanquecino con 
un aspecto fibroso o incluso harinoso, y se localizan en las cubiertas en zonas 
de las dependencias nº 11 y 12. Ver: fichas nº 25 y 26. 
c) Causas posibles de la lesión:  
Las principales causas de la aparición de estos hongos son la entrada de 
agua procedente de la lluvia a través de las cubiertas y también debido al alto 






Figura 87: Hongos de pudrición en la estructura de la cubierta de la dependencia 
nº 11. (Fuente: Autora) 
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4.3.3 Carcoma 
a) Origen y evolución de la lesión:  
El ciclo de estos insectos de tipo xilófagos, comienza cuando las hembras 
ponen los huevos en la madera en ranuras u orificios de la superficie. De estos 
nacen pequeñas larvas que empiezan a alimentarse de ella realizando galerías 
que disminuyen la capacidad resistente de la pieza. Las larvas permanecen en 
el interior de la madera un periodo muy variable, en función de la especie, que 
puede ir desde unos meses hasta más de diez años y es durante esta fase 
cuando se producen daños en la pieza. Al acercarse el final de su ciclo de vida, 
la larva se aproxima a la superficie de la pieza, crea una cámara aislada donde 
se transforma en pupa y sigue su proceso de metamorfosis hasta convertirse 
en un insecto adulto con alas. 
b) Síntomas y localización de la lesión:  
La carcoma se puede localizar en la madera observando los orificios de 
entrada y salida de los mismos en la madera de la cubierta en las zonas de la 
dependencia nº 11. Ver: ficha nº 27. 
c) Causas posibles de la lesión:  
La posible causa de la aparición de insectos de tipo xilófagos es la 
entrada de agua de lluvia por las cubiertas y el algo grado de humedad en el 
interior del edificio. 
 
  
Figura 88: Orificios de entrada y salida de agentes abióticos en la 
estructura de la cubierta de la dependencia nº 11. (Fuente: Autora) 
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Desprendimiento es la separación de ciertos materiales y elementos 
constructivos de la base a la que se encuentran adheridos.  
El edificio objeto presenta varios desprendimientos de material de 
revestimiento interior y exteriormente, como pintura de las paredes en varias 
dependencias y azulejos en fachada, en la capilla y en la zona de la escalera 
de la segunda planta. 
a) Síntomas y localización de la lesión:  
Los síntomas apreciables de esta lesión son, en todos los casos, la 
ausencia de parte del material o del elemento allí donde debería haberlo. Como 
se puede observar en: 
- Las fichas nº 16, 22 y 23. Donde se pueden ver desprendimientos de los 
revestimientos interiores y exteriores. 
b) Origen y evolución de la lesión:  
Esta lesión tiene su origen en la separación inicial del material o elemento 
del soporte sobre el que esta adherido, degradándose progresivamente hasta 
que se produce un desprendimiento total. Este defecto es permanente, 
produciéndose un mayor deterioro con el paso del tiempo. Además la 
antigüedad de la construcción, los agentes como el sol, el viento y la lluvia 
provoca un mayor deterioro de los materiales   
c) Causas posibles de la lesión:  
Las causas principales son debido a las provocadas por el agua, tanto por 
la ascensión por capilaridad, humedad en el interior como por la filtración en 
diferentes elementos constructivos, y provocan que los materiales de agarre 
pierdan sus propiedades y los materiales se separen de él. Esto también es 
consecuencia de la antigüedad del edificio, pues los materiales pierden sus 
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propiedades intrínsecas. 
También se producen a causa de los cambios de temperatura, que 
provocan dilataciones y contracciones, pues debido a la orientación del edificio 
reciben mayor o menor cantidad de sol. Y debido a la exposición ante los 
agentes atmosféricos, los cuales aceleran el deterioro de los materiales. 




Figura 89: Desprendimientos del revestimiento interior en la 
zona de la escalera de la primera planta. (Fuente: Autora) 
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CAPÍTULO 5  Conclusiones       
5.1 Conclusiones sobre el estudio del edificio y su estado 
actual 
Durante varios meses de recopilación de documentación se ha podido 
llegar a una gran cantidad de información para poder concluir el presente 
trabajo.  
Según los relatos, el Antiguo Hospital finalizó su levantamiento en 1653, 
después de 12 años de construcción, y fue derribado en el año 1864 para 
edificar escuelas en el mismo solar. Sin embargo la Ermita fue construida en 
1673, era anexa al Hospital de Pobres, y después de casi 350 años y su poca 
conservación permanece alzada. 
Primeramente, la poca existencia de documentación gráfica que existe 
sobre el edificio, ha impedido que se pueda saber cómo era la construcción 
antigua, pero analizando los artículos encontrados en las fuentes consultadas y 
comparándolos con el espesor de los muros si se ha podido recrear una 
posible planta de lo que en principio ocupaba la Ermita. Posteriormente se 
realizarían ampliaciones y modificaciones llegando a su estado actual, en el 
que se encuentran diferentes tipologías de construcción.  
El análisis constructivo y de lesiones se ha llevado a cabo mediante una 
serie de visitas acompañadas por un técnico del ayuntamiento, en el que se 
han recopilado mediciones in situ y toma de fotografías, así como el análisis y 
compresión de la construcción del edificio. Gracias a las catas e intervenciones 
realizadas por la oficina técnica de Elda se ha podido comprobar los diferentes 
sistemas constructivos de forjados y cubiertas, con los que se ha podido 
reflexionar sobre las posibles ampliaciones del mismo. 
Se aprecia que el edificio se encuentra en mal estado de conservación, 
debido a que posee lesiones importantes que necesitan una rehabilitación. 
Exteriormente, en la fachada norte se puede observar como existen dos 
grandes grietas que afectan gravemente a los cerramientos exteriores, y la 
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oficina técnica rellenó las mismas con yeso para intentar estabilizarlas 
temporalmente. 
Interiormente, el Antiguo hospital presenta agravaciones en los forjados 
flechados debido a movimientos estructurales, las grandes luces que tiene y la 
sobrecarga que ha tenido durante su vida útil. Cabe destacar que el edificio ha 
estado en su mayoría de uso a prestar enseñanza, ya sea de escuelas 
primarias o de música, pues es bastante considerable la sobrecarga de 
personas, libros y muebles que haya podido tener. 
Las cubiertas necesitan una rehabilitación general inminente, pues entra 
demasiada agua procedente de la lluvia por ellas y esto causa más anomalías 
que agravan la situación del edificio. Igualmente, su estructura de madera 
muestra síntomas de pudrición y presencia de agentes abióticos, que conllevan 
a una imprescindible rehabilitación. 
Los muros de la fachada norte están cediendo hacia el exterior de la calle 
San Roque, posiblemente producido por un empuje de las cubiertas y debido a 
las flechas existentes en los forjados. Los demás cerramientos exteriores no 
presentan irregularidades tangibles. 
Las escaleras se conservan en buen estado, no hay indicaciones visibles 
que muestren lesiones. Sólo en la zona inferior de la escalera de planta baja 
presenta humedad por capilaridad, cabe añadir que, si el edificio permanece 
cerrado durante mucho tiempo la falta de ventilación podría causar que la 
humedad ascienda y afecte a su estructura.  
Los techos de la segunda planta fueron eliminados por la oficina técnica 
de Elda. En la primera planta, debido a la filtración de agua de lluvia se han 
desconchado y ha sufrido desprendimientos de la pintura. Y en la planta baja 
se puede observar que se conservan en buen estado. 
Los pavimentos son de diferentes tipologías, tamaños y colores. Ellos, 
debido a los movimientos estructurales que han provocados flechas en los 
forjados, muestran grietas y fisuras, por lo que habría que realizar una 
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propuesta para sustituir aquellos que resulten dañados. 
Para concluir, el edificio más antiguo de la ciudad de Elda, presenta 
lesiones que afectan al mismo requiriendo una rehabilitación apremiante, la 
cual podría llevarse a cabo, desde el punto de vista técnico, sin inconvenientes. 
Se sabe que el edificio ha salido a concurso por parte del ayuntamiento de Elda 
en febrero de este mismo año, pero desconocemos su destino definitivo, pues 
el edificio cuenta con una parte eclesiástica y se desconoce si se ha producido 
un acuerdo entre los dos partes. Sería, en definitiva, la mejor opción conservar 
este bien de relevancia local y que en un futuro se pueda disfrutar de la 
edificación más antigua de la villa de Elda. 
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5.2 Conclusiones generales del proyecto 
La realización del mismo aporta a la autora:  
- La posibilidad de aplicar sus conocimientos adquiridos durante los años 
de carrera y poder ampliar los mismos. 
- Poder adquirir conocimientos sobre la construcción de edificios 
históricos de distintas ciudades. 
- Ampliación de los conocimientos sobre el análisis de lesiones de las 
construcciones.  
- El afianzamiento de conocimientos que ya estaban adquiridos. 
- El valor moral que tienen las edificaciones históricas y la importancia de 
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CAPÍTULO 7  FICHAS        
 7.1 Fichas constructivas 
Las fichas que a continuación se anexan se han realizado a modo 
resumen del análisis constructivo que anteriormente se ha explicado.  
Estas fichas se clasifican por apartados y cada una está señalizada con el 
nombre de la fracción que se va a inspeccionar. La información que aportan es: 
- Fotografías del elemento estructural a estudiar. 
- Plano de situación, en planta o en sección. Esta parte permite poder 
localizar el elemento. 
- Estado de conservación de la zona concreta. 
- Detalle de la pieza señalizada con números para su posterior 
investigación. Se ha realizado con el programa Autocad. 
- Leyenda de los materiales del elemento estructural. 
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Cimentación y muros 
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7.2 Fichas de lesiones 
Las fichas de lesiones que se han elaborado se clasifican por apartados, 
los cuales han sido explicados en el capítulo 4 de este proyecto, y cada una 
está numerada, con un total de 27 fichas. La información que aportan es: 
- Una o varias fotografías de la lesión existente. 
- Localización de la misma. 
- Efecto que produce el tipo de patología. 
- Causa por la que se produce el efecto. 
- Material o materiales que son afectados por el daño. 
- Elemento estructural que está dañado. 
- Descripción de la anomalía presente. 
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Humedad de capilaridad 
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Por filtraciones de agua de lluvia 
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Hongos cromógenos  
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CAPÍTULO 8  ANEXO DE PLANOS      













PLANTA BAJA Y PRIMERA PLANTA 2014 1/100
???????????????????????
JULIO 2014














SEGUNDA PLANTA Y CUBIERTA 2014 1/100
???????????????????????
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PLANTA BAJA Y PRIMERA PLANTA 2010 1/100
AYUNTAMIENTO DE ELDA
AGOSTO 2010














SEGUNDA PLANTA Y CUBIERTA 2010 1/100
AYUNTAMIENTO DE ELDA
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SECCIONES OESTE-ESTE 2010 1/100
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FACHADA ESTE Y FACHADA OESTE 2010 1/100
AYUNTAMIENTO DE ELDA
AGOSTO 2010
ELDA (ALICANTE) CALLE SAN ROQUE
PROYECTO FIN
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